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VJEKOSLAV JEROLIMOV, D.D.
S., Ph., D., dekan Stomatološkog fa­
kulteta, rođen je 29. ožujka 1945. u 
Osijeku. Osmogodišnju školu i gimna­
ziju, kao i nižu i srednju muzičku ško­
lu, pohađao je u Zadru. Diplomirao je 
na Stomatološkom fakultetu Sveučili­
šta u Zagrebu 1968. godine. Nakon 
vojnoga roka i liječničkoga staža, go­
dine 1970. izabran je za asistenta na 
Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.
Magistar bioloških znanosti postaje go­
dine 1974. Iste godine polaže specijalistički ispit iz sto­
matološke protetike. Godine 1978. postaje magistar sto­
matoloških znanosti, a doktor medicinskih znanosti po­
staje 1983. godine. U zvanje primarijusa izabran je 1985. 
godine, a redovitim profesorom postaje 1993.
Vrlo je aktivan u dodiplomskoj i poslijediplomskoj 
nastavi. Pod njegovim mentorstvom izrađeni su mnogi 
diplomski radovi, šest magistarskih radova, a tri su di- 
setacije u završnoj fazi.
Bio je  predstojnik Zavoda za mobilnu protetiku, a u 
tri je mandata bio i prodekan Stomatološkog fakulteta u 
Zagrebu. Ima više od 80 objavljenih znanstvenih i struč­
nih radova, od kojih neki s CC i SCI prepoznatljivo­
šću. Sudjeluje u znanstvenim projektima, suautor je dviju 
knjiga, te recezent jednog udžbenika.
Posjetio je  mnoga sveučilišta u svijetu, bio je sudi­
onikom niza kongresa i stručnih skupova, a na nekima 
i vodio znanstvene sjednice. Od godine 1981. svake go­
dine po mjeces dana boravi u Cardiffu, V. Britanija, u 
Dental School Universitvy of Wales College of Medi­
cine radi zajedničkog znanstveno - istraživačkoga rada.
Član je više domaćih i međunarodnih stručnih udru­
ga. Predsjednik je Hrvatskog stomatološkog društva, član 
skupštine Svjetske stomatološke federacije, i član pov­
jerenstva Europske regionalne organizacije Svjetske sto­
matološke federacije za ekvivalenciju diploma europskih 
stomatoloških studija. Suosnivač je Hrvatske stomatolo­
ške komore i član je Upravnoga vijeća Komore.
Predstavnik je Hrvatskoga društva za stomatološku 
protetiku u Europskom protetskom društvu i član uprav­
nih tijela toga društva. Član je povjerenstva za dodjelu 
European Dental Research Award, koju dodjeljuje Eu­
ropska regionalna organizacija Svjetske stomatološke fe­
deracije. Organizirao je više stručnih i znanstvenih sku­
pova, a treba osobito istaknuti 1 . međunarodni kongres 
za stomatološku protetiku Jugoslavije 1986. u Zagrebu,
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Prof. Jerolimov is actively involved in undergraduate 
and postgraduate teaching. Under his mentorship many 
graduate theses have been completed and six Master o f  
Science Theses. Three dissertations are in the fina l 
stages. He was Head o f the Department fo r  Mobile 
Prosthetics and Vice-Dean at the School o f  Dental 
Medicine University o f Zagreb fo r  three terms. He has 
published more than 80 scientific and professional 
papers, some o f which have been cited in CC and SCI. 
He is a co-investigator in scientific projects, and co­
author fo r  two books and reviewer o f one textbook. He 
has visited many universities in the world and 
participated in numerous congresses and professional 
meetings, some o f which he chaired. Every year, since
1981, he spends one month in the Dental School 
University o f Wales College of'Medicine, Cardiff, U.K., 
working on a joint scientific-research project. He is a 
member o f  several Croatian and international 
professional associations. He is Chairman o f  the 
Croatian Dental Society and a member o f the World 
D ental Federation Assembly, and a member o f  the 
Commission o f the European Regional Organization o f  
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diplomas fo r  European Schools o f Dental Medicine.. He 
is a co-founder o f  the Croatian Dental M edicine  
Chamber, and a member o f the Administrative Chamber 
Committee. He is a representative o f  the Croatian 
Prosthodontics Society at the European Prosthodontics 
Society and a member o f the administrative body o f the 
same association. He is member o f the Committee fo r  
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te 1. svjetski kongres hrvatskih stomatologa u Zagrebu 
1994. godine.
Bio je urednik časopisa Hrvatski stomatološki vje­
snik, i član je Uredničkog vijeća European Journal o f  
Prosthodontics and restorative Dentistry. Predsjednik je 
Nakladničkog vijeća časopisa Acta stomatologica croa­
tica. Predstojnik je  Kliničkog zavoda za stomatološku 
protetiku Kliničke bolnice “Dubrava” i dekan Stomato­
loškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1995. godi­
ne. Savjetnik je Svjetske stomatološke udruge a također 
i redoviti član Hrvatske akademije medicinskih znano­
sti.
professional and scientific meetings, such as the 1st 
International Congress fo r  Dental Prosthodontics in 
Yugoslavia in 1986, which was held in Zagreb and the 
1st World Congress o f Croatian Dentists, held in Zagreb 
in 1994.
Prof. Jerolimov was Editor in Chief o f the “Hrvatski 
stomatološki v jesn ik” and member o f  the Editorial 
Council fo r  the European Journal o f Prosthodontics and 
Restorative Dentistry, he is President o f the Council o f  
Publishers fo r  the journal Acta Stomatologica Croatica. 
He is Head o f  the Clinical Department o f Dental 
Prosthodontics, Clinical Hospital “Dubrava” and has 
been Dean o f the School o f Dental Medicine University 
o f Zagreb since 1995. He is an advisor to the World 
Dental Medicine Association, and is also a member o f  
the Academy o f Medical Sciences. He is Head o f the 
Board fo r  postgraduate studies in dentistry, genetics, 
school medicine, protection o f the mother and child, and 
epidemiology.
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